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JUNIOR RECITAL 
Kristin Bacchiocchi, flute 
Assisted by: 
Aleeza Meir, harpsichord 
Zachary Levi, cello 
Michael Q. Yowhan, piano 
Arthur Chenial, marimba 
David Resig, bassoon 
Jason Wentworth, piano 
Sonata in E Minor, BWV 1034 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 




Sonata in F-sharp Minor 
"Appassionata" 
Sonata for Flute and Piano 
Allegro Moderato 
Adagio 
Allegro poco moderato 
Mosaics (1995) 
Barcarolle 
Fantasia and Fugue 
Pavanne 
Tarantella 










Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Perfonnance and Education. 
Kristin Bacchiocchi is from the studio of Wendy Mehne. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, November 2, 1996 
3:00 p.m. 
